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                                                                 Presentación 
Señores miembros del jurado evaluador: 
Ante ustedes Presento la tesis titulada  “Presupuesto Participativo y Gestión por Resultado en 
trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, Lima-2014”, en 
cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener 
el Grado de Magister en Gestión pública. 
La presente investigación realizada es de tipo descriptivo – correlacional, donde se busca hallar 
la relación entre la variable Presupuesto Participativo y Gestión por Resultado. Está estructurada 
en siete capítulos. En el primero se expone los antecedentes de investigación, la fundamentación 
científica de las dos variables y sus dimensiones, la justificación, el planteamiento del problema, 
los objetivos y las hipótesis. En el capítulo dos se presenta las variables en estudio, la 
operacionalización, la metodología utilizada, el tipo de estudio, el diseño de investigación, la 
población, la muestra, la técnica e instrumento de recolección de datos, el método de análisis 
utilizado y los aspectos éticos. En el tercer capítulo se presenta el resultado descriptivo y el 
tratamiento de hipótesis. El cuarto capítulo está dedicado a la discusión  de resultados. El quinto 
capítulo está refrendado las conclusiones de la investigación. En el sexto capítulo se fundamenta 
las recomendaciones y el séptimo capítulo se presenta las referencias bibliográficas. Finalmente 
se presentan los anexos correspondientes. 
Espero, que este trabajo cumpla con los requisitos estipulados y que el jurado lo encuentre 
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El objetivo  general de la investigación ha sido determinar la relación entre las variables 
Presupuesto Participativo y Gestión por Resultado. Se fundamentó en conceptos esbozados en la 
Ley N° 28065 (2003, art.1), presupuesto participativo es un mecanismo de asignación equitativa, 
racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos que fortalece las relaciones 
Estado – Sociedad Civil. Para ello los gobiernos regionales y gobiernos locales promueven el 
desarrollo de mecanismos y estrategias de participación en los programas de sus presupuestos, 
así como en la vigilancia y fiscalización de la gestión de los recursos públicos; de igual modo en el 
aporte de Makón (2000), quien señala que “La Gestión por Resultados (también denominada 
administración por objetivos o dirección por resultados) es un enfoque de gestión que busca 
incrementar la eficacia y el impacto de las políticas de la organización a través de una mayor 
responsabilidad de los funcionarios por los resultados de su gestión”. 
La investigación es de tipo descriptiva y correlacional, la muestra estudiada fue de 109 
personas dedicados a la actividad de servicio municipal, para conocer si la Presupuesto 
Participativo se relaciona con la Gestión por Resultados, para ello se utilizó la técnica de muestreo 
probabilístico aleatorio simple porque la población se encontraba en un solo lugar  y todas las 
unidades de investigación tuvieron la misma probabilidad de ser seleccionadas para la aplicación 
de la encuesta. Se aplicó el cuestionario para la recolección de la información, el cual constó de 14 
preguntas cerradas referentes al  presupuesto participativo y 11 preguntas con respecto a la 
gestión por resultados. 
Los resultados obtenidos mediante la técnica de observación, cuyo instrumento fue el 
cuestionario tipo Likert, fueron sometidos a la prueba Rho de Spearman a un nivel de significación 
del 0.05 a través del cual se  concluyó, de acuerdo a los resultados obtenidos, que existe una 
relación entre  presupuesto participativo y  gestión por resultados. 
Palabras Clave: presupuesto participativo, gestión por resultado, planificación, Desarrollo 




The overall objective of the research was to determine the relationship between the variable 
Participatory Budgeting and Management by Results. It is based on concepts outlined in No. 
28065 (2003, Article 1 Participatory Budgeting is an equitable allocation mechanism, rational, 
efficient, effective and transparent management of public resources that strengthens 
relationships State - Civil Society. For this, regional governments and local governments promote 
the development of mechanisms and strategies for participation in the programs of their budgets, 
as well as the monitoring and control of the management of public resources; in the same way in 
the provision of Makón (2000), who notes that "Management for Results (also called 
management by objectives or management by results) is a management approach that seeks to 
increase the effectiveness and impact of organizational policies through greater accountability of 
officials for the results of their management". (p.3). 
The research is descriptive and correlational, the sample was 109 people dedicated to 
municipal service activity, in order to know if the Participatory Budgeting is related to the Results 
Management, for this the simple random probability sampling technique was used because the 
population was in one place and all the research units had the same probability of being selected 
for the implementation of the survey. The questionnaire for data collection, which consisted of 14 
closed questions concerning to the participatory budgeting and 11 questions regarding results 
management were applied.  
The results obtained through the observation technique, whose instrument was a Likert-type 
questionnaire, It was subjected to the Rho de Spearman significance level of 0.05 through which 
test was concluded, according to the results obtained, that there is a relationship between 
effective participatory Budgeting and Management by Results. 
Keywords: participatory budgeting, management by results, planning, Economic development, 
urban development and control. 
 
 
